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clones  are still 
In
 tnt I;) 
years 
oft, 
but we might 
as well plan 
for it now 
DNA  
from
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could  be 
altered














right  to alter 
genes  for sup-
posed beneficial  
reasons'  
I don't
 see a problem
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 is a good 
place  for the 
federal  
government
 to take the 
first  step ill 
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 or aocial 
Silliminaiona
 became 
the property of the Spartan Daily and 
nifty he 
edited 
for clarity grammar. libel /Ind length 
Suhrnimione must contain the author's
 name, address, 
phone number, signature
 and major. 
Suhnnuanno may 
be 
put  m the 
Letter,
 to 
the  Editor hos at 
the 
Spartan Daily Office in Dwight Itental 11.111 Hoorn Wei, seal hy fax 
It, 
4981924.3117
 or mailed to the 
Spartan
 Daily Opinion Editor, 
School of 
Journalism
 and Masa Communications,










Editorials are written 
by, and are the 
ronaensus  of. the 
Spartan Daily
 editors, not the 
staff. 
Puldothed  






retied the *new. of the 
Spartan
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think 
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the  Third World 
Somehow,
 from some-
where, the notion of "cor-
porate
 equals evil" 
has  
worked its way 
into  the 
American
 psyche 
and  become 
worthy
 enough to 
wear on a T 
shirt or 




















consume  corporate 
goods, but 
whatever  the 
source of this 
notion, the irony 
and dismal future (of the situa-
tion is deafening.
 
Those with the real 
complaint  are the 
third world 
employees of corporate America 
making the 















positive sounding catch phrase "global vil-
lage." The connotation
 and surface under-
standing of this 
concept
 is one where the 
world 
community is hemming smaller and
 
more 
unified  with stronger, faster lines of 
communications 
that
 will close the gap 
between 





news,  kids, the more 
appropriate -
phrase 




 the "grip of corporate 
evil" 
are on the
 "have" side of an 




I'm not talking about 
the  struggles of' indi-
viduals 
immigrating  to America for a better 
I'm speaking 
of people. being deprived of 
a decent quality of 
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Mon sonscnonons accoolact 
on a rainainder 41 














San Inia TA 451t2  (iI44 
so we in developed nations can 
eat
 hamburgers, wear tennis 
shoes and 
generally  improve our 
own quality of living. 
In a Canadian documentary 
titled "Brown Women, Blond 
Babies" it is stated that the most 
lucrative export in the 
Philippines is labor. Not goods 
made by Philippine labor, but 
labor itself sent abroad and the 
income 
made in other countries 
sent back into 
the  country. 
The documentary, which 
reveals the 
lives of Filipino 
women working in Canada as 
nannies, illustrates the impact 
nit globalization  with  all the 
subtlety of impe-
rialism itself. The featured women have left 
their
 own fani les and country to provide for 
thcin liv r8ism:7 the children of Canadian 
women purseii.;if high -paying careers. 
I concede ;  .ct Canadian women are not 
necessarily tic  ' mbodiment of 
corporate evil. 
But the sit illustrates
 the. point that 
our
 Western consumer mentality 
has  gone 
beyond 
the purchase
 of shoes  made
 in 
Indonesia and into 
the consumption of other 
human beings 
lives. 
We. need to ask
 ourselves as consumers 
who are 
on
 the pretty side of 
the world's 
inequality gap: Is it 
fair to have the success-
es of white. 
women  be on the backs 
of
 brown 
women and the like 
and,  for God's sake, what 




After all, Hu. world is getting 
smaller. 
James  S. Gunsalus
 is Production 
Editor  of 
the Sportan
 Daily. His 





















































































enroll  you in 







students, the. media has 
raised  a banner 
deem-


























 night, the 
TRAVIS  
PETERSON   
student who 
sets
 out to 
drink will probably go on a 
"binge." 
Tliis de N'Sll't Illake 
tilt'  St udent 
irresponsible
 or a 
drunk. Sure, on 
campus  there are 
alcoholics.
 Yet 
t lie media 






tiltil  is a commuter 
school.  The majority of stu 
dents want 
to get on and off campus as fast
 as 
humanly possible so 
they
 can get to work or back
 
home to take. care of their kids. 
Drinking at SeISII is not 
as big as a problem as 
on (slier. non -commuter
 campuses. I haven't heard 
of tiny students 
at
 SJSU in an alcohol induced 




dessn't  have. activities such
 as Ohio 
State's "Kegs ;mil Eggs" where students
 meet at 5 
:lilt. to tap the 
first  keg and Net breakfast before a 
font
 hall g;11111.. At 5.151) we have a pub which has 
resorted to selling coffhe because it can't make 
moms;
 selling 
:areas  a 
St talent 
tilt
 SOS( ;ire mostly broke., 
working
 at 
crceppie Sibs; and trying to pay off ever-increasitig 
fees
 
The media needs to acknowledge the fillet that 
just because a student drinks it doesn't mean the 
stiident





upcoming weeks asking people if "they can spare 
S01111. change so 1 MD gPt tifilllP t'Offt4.." 
It's true that there'
 are. alcoholics on campus 
Nit 
the number cif students who work 
hard and 
study hard trying to earn a degree outnumber the 
number of alcoholics. 
I eet's admit, studesas are going to 
drink.  Let's 
continne to educate 
students on the 
benefits
 of 
moderation and designated drivers. If a student 
decides he or she is going to go out and have five 
thanks in a night and is responsible about not 
dri-
ving or harming anybody
 we need not scold them. 
The average 
5.15(1
 student isn't going to 
sit 
around and
 drink two fifths of scotch 
a day anti 
write
 suicide notes like Jim 
Morrison's in his final 
days. I A.es not 






 is a Spartan 
Daily Staff 
Writer.  
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lead by an expert 
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State. as a 
fcs 
merly 
"hostile"  environment i.. al 
em 
"Describing  San 
Jose State






 not quite 
accurate  
unless  
the Daily is 
using the 





fashion.  " 
addition, not quite ;ICC orate unless 
the
 Daily is 
using the weird 
"hostility"  
in an abstract/non-physical  fashion.
 
I think it would be more. accurate 















lem that all non
-WASP Americans 




of our tradition do we 
compromise  in order to 
embrace the 
culture at large? 
We appreciate
 the Spartan Daily's
 
solidarity
 and concern fir
 the anti-
Semitism
 that Jews 
have endured 
over the 
centuries,  but to be 
frank, no 
such hatred 








































100  years of 
tradition is a 
state of mind for 
the 
sorority  sisters of 
Kappa 
Delta  





According to Kappa Delta, 
it's 
a 






money  donation, 
scholarships,
 
fellowship and leadership. 
Centennial  
Celebrations  for 
Kappa Delta










with a "Big 
Sister"  Revealing 
Ceremony  where 
pledges  will 
be told the 












 in honor and 
recogni-









sorority  was 
founded 
on Oct. 23,






















t h roughen' t 
the 
country 
including  &NU. 




 SJSI in 
1956, but due to the 
climate of 
the 
Vietnam  War, the sorority 
and many 
others  on campus 
closed down
 in 1966. But in 
1978,
 Kappa Delta re-estab-
lished 
itself  as a sorority.
 
Marie  Rothhauser, who 
is 
the president
 of SJSC's chap-
ter, said she proudly stands
 








because these four ladies put 
together an organization 
for 
themselves
 as a deep friend-
ship 
between  them," 
Rothhauser 
said
 refiirring to 
i;tr/Iner, 
Sparks.




Weigle..  Kappa 
DflIt  is 
VICE' 
president
 of public rela 
turns is fascinated with the 
"This 
convention  






Christine  Anjo, 
Kappa Delta 
vice president of standards 
bond this 
sorority  has created. 
"Kappa Delta stands for the 
best that you can possibly
 
be,  
Weigle said. "It's about friend-
ship and leadership and it 
doesn't
 discriminate or 
degrade." 
Rothhauser said the 
Centennial Celebration is 
about recognizing the found-
ing members and sharing the 
experiences these members 
made a reality. 
"It's very odd for an organi-
zation to stay together for so 
long," Rothhauser said. 
"Especially for a sorority 
where membership is very low 
nowadays and on a campus 
like this where not many peo-
ple  look into the Greek sys-
tem."  
In June, 
Kappa  Delta's 
national sorority
 held a con-
vention in Norfolk, Va. in cele-
bration of the 
Centennial.  
Christine. Anjo, the sorority's 
vice president of 
standards 
(regulator figure) was the 
cho-
sen delegate to represent the 
San 
Jose chapter at the
 con-
vention. 
"This convention showed 
me that Kappa Delta doesn't
 
P11(1 when you 
graduate:  Anjo 
said. "It 
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 Jakarta S750 
Amsterdam  $690
 Hong 
Kong  S560 
Tokyo 
$585  Manila S599 
Escape 
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 Drying 6 days horn
 
$399 
 Surfing 5 days from $550 
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shopping  in Bala  
7days  
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 Study arts & Crafts in Bah 
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serve as Bible club leaders,
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summer (a) Camp May
-Mac) 
Consider joining 
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Bowl 1 Game, Get 1 Free, 
Bowl
 
I game at the regular pi ice, bowl 
a second game at no charge, anytime 
Lanes  are available during regular 























have much to 
do with harvest-
ing, but more
 with educating 
the campus 







Cahill  said. 
Wednesday's







from 10 a.m. to 2 
p.m., centered 
around 
creating  an interdisci-
plinary garden, Cahill said. 
Although 
fresh  produce wasn't 
available at the festival, she 
said, it was a opportunity to let
 
the 
campus community know 




"We're here to promote the 
garden and
 related topics," 
Cahill said. "We're not having 
produce from the garden 
because we 
bought  (the food), 
but it is just an 
advertisement 
of the project." 
Child  Development 
major 
Lea Fairweather said she 
came 
to the event because she 
wanted 
to see the difference between 
her church's




 said the main 
dif-
ference






harvested  food. 
"They should call 
it
 a science 
festival because it has nothing 
to do with harvesting," she said.
 
Fairweather said she 
enjoyed  
the festival and 
found  the sci-
ence booths interesting. 
The Nutrition and Food 
Science
 Club didn't have 
har-
vested 
food on display, but it did 
offer health 
information. Club 
president Dana Rogers 
said the 
club 
was  working in conjunction 
with the university's 
dietitian 
to hand-out
 facts sheets, includ-
ing how to diet, stay fit and eat 
during the holiday season. Vials 
were 
labeled with the amount of 
fat in certain 
food which 
attracted 
most people, she said. 
Psychology major Jennie Hsu 
said it was 
a good idea for the 
Student Health
 Center booth 
to 
be at the festival.
 Hsu said the 













































 of the San Jose State Garden Project
 
show what  the 
center
 offers stu 
dents.
 She said she 
was going to 
bring
 the diet 
infMniation  from 
the 






could  diet correctly. 
"The 




 to class 


















 at SJSI T. 
Cenci  Mc( roily
 
works for as a contractor
 
for 
NASA  and 
talked 
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vat did have 
sonic traffic
 come 
through  the 
sidewalk,  it 
was  in 
a had 




 had it 
been on 7th Street. 










 thing because 














rather  been on 7th 
Street.
 












because  for some 
reason we can't hold 
it on the 
other side of the building 
where 



















because she wanted to promote 
Earth Day,  April 22, 1998. She 
also 
sold 
left over Earth 
Day 





























 also participated in the 
event. . 
Only a 
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safety  K.J. Agu 
(7), sheds a blocker
 during practice
 on Tuesday 
in
 preparation 
for the team's 
game 
against  Air Force at 
6 p.m.  Saturday at 
Spartan Stadium 
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 What they 
do is simple,









 nose guard speaking
 of the Falcon's 
offense
 














it,aidk In is concerned with 
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Air  Force ended with 517 
rushing yards on 77 at  
1111.1iptioni is something we 
haven't seen at all this 
yi-Ar.-
Baldwin said. "We have 
major  
tireas we twed to protect." 
Saturday, the. Spartans will 
Iwcuine.
 very familiar 
with  the 
atypical ielliinnu and nu will the 
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TCU at BYU 




Tulsa at Colorado St 
UNLV 
at
 Fresno St 






 St at Spartans 
Homecoming
 game 
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wish,  I 
have.  
But as 
well  as they've 
played  in the preseason 
they might as 
well
 show a 
little
 dignity and join the 
CBA.
 If not
















were  0-6 and playing 
like
 
a team worthy of that
 record. 
I don't want to 







 you play like you
 practice 
and  at this 
rate
 that would 
put the 
Warriors at 
0-82  for the 
season.
 Worthy 
of the WNBA, I'd say. 
There 








  Chicago 
is






4, New York is 
1-4   but the 
difference is that these 
teams have legitimate 
tal-
ent. Once the 
season  starts 





Gary Payton or  
Patrick 
Ewing won't
 step it up and 
play like it really matters. 






 at halftime 
they were
 losing by 29 
points. This 
from a team
 whose new 
slogan is "No 
more Mr. 
Nice  Guy." 
What the 
hell does that mean? 
Does
 
it mean The 
Warriors  are going to get 
angry when teams
 come into their new 
crib and punk them
 nightly by 20 or 
more? Does it mean 
that  they are going 
to not 
talk to the press, ala Latrell 
Sprewell? Does it mean they aren't 
going to take
 it from the Grammar C. 
Riffs  when they say, "Warriors, come 
out and 
play"? 
No, it is probably 
the  worst market-
ing ideas ever thought
 up. This team 
doesn't intimidate anybody. Next to 
the 
Clippers and the 
Kings,  the Warriors 
are the biggest
 joke in the NBA and 
they are 




once  again, at the inep-
titude of 
the organization throughout 
the off-season. First 
they came out 
with their "fresh" new design and uni-
forms. These raga look as if 
someone  
took a bunch of fabric from the 1970s 
and  pieced something together. Dark 
blue and orange? I had a living
 room 
that looked that once. Second, they 
unveiled their new logo/ mascot  
whatever.
 This thing looks like the lit-
tle brother of Flash Gordon, you know 
the one he used to beat up everyday 
after school. 
A word of advice Warriors, if you win 
it doesn't matter what you wear. The 
perennial winners haven't ever 
changed their colors. Not the Celtics, 
not the Bulls, not even the most -hated 
Lakers.
 
The next clue Golden State was 
going to suck was the hiring of P.J. 
Carlesimo as coach. The same coach 
who couldn't do anything Seton Hall 








Ill. (AP)  
Dennis Rodman must
 decide if 
he really 




coach  Phil 
Jackson,
 
who isn't sure 
Chicago  can win 
another 





"My message to 
management  
was if we couldn't sign Brian 
Williams, we had to 
have
 
Dennis  and we didn't 
sign 
Williams. We need 
Dennis'
 fire. 
We need that 
player
 who can 
instill some fear," Jackson told 
The 
Associated








 will return. 
"We need the 
desire,
 intensi-
ty, full -out play ... all the capa-
bilities Dennis brings to the 
floor. That goes 
some distance 
when the team 
is trying to 
defend, rebound, get 
after the 
ball. Just that 
energy  level 
that's a 
fueling source to 
the  
rest of the players, we need 
that. 
"I 
don't know if we can or 
can't win 
without him. All I 
know is it would be a 
lot easier 
with him." 
Rodman, who has led the 
league in rebounding  
and 
suspensions  the last six sea-
sons, said he would decide by 
noon Thursday if he'll come 
back to the team
 he helped win 
the last two NBA champi-
onships. 
"If it's going to be, let's do it. 
If it's not going to be, move on," 
he said 
Tuesday.  "There's 
always a chance I won't 
be here. 
If it doesn't happen, we go on 
with our lives. I 
go home, they 
stay here and we'll resolve it 






 initially had expressed 
displeasure with incentive 
clauses in a one-year contract 
he
 has yet to sign. But Jackson 
and Rodman's agent, Dwight 
Manley,
 both said the contract 
is no 
longer  the 
issue. 
"I think Dennis put the 
onus 
on himself as to whether he 
needs or wants to 
play,"  Jackson 
said.





'I think he's 
got a lot of 
things that have happened
 for 
him over the 
last
 two years, and 
right now 
I think he's got to 
really 
want  to come back and 
play with this team
 and want to 
be with 
his teammates ... to 
come back 
on Thursday and 
give us the word
 that, 'Hey, it's a 
go, and the 
season's  on.' 




 and contract 
and everything 
else  are OK. It's 
just  now whether it's in his 
heart to play or 
not."  
The team said Rodman didn't 
sign his contract Oct. 10 
because 
bronchitis  prevented 
him from completing his 
physi-
cal  examination. And 
Rodman  
elected not to sign when the 
Bulls returned Sunday from 
France, 


























 that guy 
hadn't 












 only one 





Even  the 
most
 minor 

















way  to 





















































































 stop by ALTHANS
 at the 
Student Union 






 Or call 
924-1211)E.  For route 
info,  call TA at 










r ,ir ',II, 
MAI  
Portland.
 I would have 





 fire inside, say maybe 
Rick Barry
 or Dennis 
Johnson  (this 
was written before
 D.J. attacked his 
wife with a 
kitchen  knife). They 
might 
not have won many 
more games, but at 
least there would 
have been a chance 
to see
 Sprewell beating 
the tar out of 
Barry after he 
verbally  abused him for 




picks  have proven 




 Aluminum (I 
mean
 
Adonal ) Foyle just 
adds to the long list 
of 




Warriors  "warroom." Let's see 
there was 
Tellis  Frank, Chris 
Washburn, 
Russell  Cross, Joe Barry 
Carroll, Dwayne Morton, Darnell Mee, 
Victor Alexander, Shaun Vandiver, Les 
Jepsen and perhaps their greatest 
move ever Cyril Baptiste, a herion 
addict who never played a minute in 
the NBA. 
Even if the Warriors had done noth-
ing in the off-season, the talent they 
are  putting on 
the





 II school. 
Joe Smith's





telling a stat 
as there is.
 He 
missed 10 of 
the 15 shots he took,
 but 




32.4  percent. He 
can take his 
soft 
game and leave 
when
 his contract is up 
for 
all I care. The point guard
 tandem 
of Mark Price 
and B.J. Armstrong is 
totally uninspiring. The five 
slot is 
filled by Felton 
Spencer.  I think 
Granville Waiters is playing in Europe, 
why not try to sign 
him  to? The only 
player with any heart
 is Sprewell 
(message to Spree... Lose the cornrows, 
it looks almost as bad as Rasheed
 
Wallace's 'fro). 
When the Warriors are losing by 35, 
two minutes into the third quarter and 
are 20 games out after 30 games, I will 
officially begin my drive to have them 
moved to the CBA. I can see it now, the 
Warriors beating the Rockford 
Lightning with a three -pointer at the 
buzzer... for last place. 
Cleveland
 evens series 
CLEVELAND
 (AP)  This 
World Series game had 
all the 
elements: snow, wind, record 
cold and another 




On an evening when flurries 
fell at Jacobs Field, the only 
thing that 
accumulated  were 
runs by the Indians. Manny 
Ramirez and Matt Williams
 
homered as Cleveland 
beat
 the 
Florida Marlins 10-3, evening 
the Series at two wins 
each.  
Alomar had three of the 
Indians' 15 hits 
and drove in 
three runs, ensuring the Series 
will 
return to Miami this week-
end. 
It will surely be warmer at 
Pro Player 
Stadium
 than in 
Cleveland. The 38 degrees
 at 
the start made it the coldest
 
since World Series tempera-
tures 
have been recorded since 
1975,
 and snow fell for the first 
time in the Fall Classic since 
Game 1 in 1979 
at Baltimore. 
The weather, though, had 
little impact on this game. 
Instead, the Indians 
took  a 
6-0 lead after three innings 
and were never
 threatened. 
Jaret Wright outpitched Tony 
Saunders in a matchup of rook-
ie starters as 
the  Indians won 
before a 
crowd of 44,877. 
Game 5 will be Thursday 
night. Orel Hershiser will start 
for the 
Indians against rookie 
Livan Hernandez in a rematch 
of Game
 1, won by Florida. 
Despite all the 
Indians'
 hits, 
Marquis  Grissom had none. He 
went 0 -for -4 and 
ended  his 15 -
game hitting streak, two short 




Wright, 21, improved to 3-0 
in the postseason. He gave up 
three runs and five hits in six 
innings and 
is
 now 9-0 when 
pitching after an Indians' 
loss  
 not bad for 
someone
 who 




the focus before the 
game.  The 
Indians
 took batting practice 
in snow
 showers as the stadi-
um sound system played 
"Winter 
Wonderland"  and 
"Jingle Bell Rock" 
among  oth-
ers. 
The snow did not seem to 
affect play, 
however.  It was 
nothing like Game 3, when the 
blustery conditions con-
tributed to 17 
walks  and six 
errors in Florida's wacky 14-11 
victory.
 
The Indians scored in the 
first inning for the fourth 
straight game. Saunders 
struck out leadoff batter Bip 
Roberts, but it 
was all downhill 
for the young lefty after that. 
Omar Vizquel singled and 
Ramirez followed by 
going  the 
opposite way for his fourth 
home
 run of the postseason, a 



























 October  31st. 
Are you 
brave  enough fo search out
 









 to get that 
one 
perf  




your way to the 79
 Street 
Central Plaza
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 and Ninth 
st.) at 
10:30 am - 
Featuring  local 
celebrities 




 Wear Spartan Blue and Gold 
on 75% of your body and you can 
win $200!! 
 Come see "Peter 
Points  North" 
at a noon -time 
concert at the 
7th street Plaza along with SJSU's 
homecoming court on Wednesday, 
Oct. 29th. 
 Be a part of the Athletics Rally 
and 










T-shirts  will 
go on 
sale 
in the AS 
Business 
Office  for 
$10 on 
Monday  












 Shops Inc., 
San  Jose State 
University  
Alumni Association,
 Student Union 
Inc., Associated 
Students, Inc., 


















 is said the path to hell is 
paved with good 
intentions
 
 a lesson 
the  makers of 




For most of the movie, 
"The 




surprisingly subtle morality 
play. Unfortunately,
 any hint of 
subtlety evaporates in the fire-
and-brimstone finale. 
Keanu Reeves plays Kevin 
Lomax, a hotshot country 








attention  * 
* 
of 
Milton,   
Chadwick
 and Waters, a high-






 from his 
straight-laced,
 church -going 
mother played
 by Judith Ivey, 
Lomax and
 his wife Mary Ann 
are 
lured to the 
Big  Apple. 
"I 
am
 sending you out like 
lambs  among the 
wolves," she 
warns,
 quoting scripture. 
Lomax is set 
up in a luxury, 
uptown
 apartment. 
Soon  after 
arriving, he asked 
to lead the 
defense of 





life in the 
big  city 
leaves 
Mary Ann at 
emotional 
loose ends. She
 is bedeviled by 
disturbing  visions 
of people 
who 
morph  into demons. In 
short, for  
Mary Ann,
 life in 
New York is hell 





















courtesy  of Warner Bros. 
Kevin Lomax (Keanu Reeves) is a 
up-and-coming
 country lawyer who is brought to the big city to work 
for Milton, Chadwick & Waters, a 
powerful law firm with international and "underworld" 
connections.  
Milton paints 




 wooden and unconvincing? 
If he were to 
make a deal with 







 of acting 
talent.  
This 
portrait of the devil
 is 
definitely
 in the 
details.  His 
name, John 
Milton,  is bor-
rowed from the 
English  poet 
who 
wrote  "Paradise 
Lost . -
Despite




uses the subway 
 a 
fitting 
means  of transportation 
for the lord of the underworld. 
His penthouse manages opu-
lent and austere at the same 
time. 
Pacino plays the devil as 
earthy and ordinary. "They 
never see me coming,- he tells 
Lomax. Pacino takes posses 
sion




Like the best morality play. 
Lomax's 






and his scruples. It is 
his  ego 
and ambition that 
ultimately  
prove his undoing. 
The choice to sin is like a 
dance
  a metaphysical tango 
every minute of which Milton 
relishes. 
There is the tongue-in-
cheek humor of lawyers as the 




movie  has  higher 
goals 
than scapegoating lawyers for 
all
 the
 ills of the 
world. 
Even after Milton reveals 
himself. the movie saves a few 
curvehalls  that will keep audi-
ences 
on








who's  ever 
been













































THEATRES: Century 21, 





"Devil's  Advocate." 
you might
 want to check out these 
Other
 













woman carrying a 
child  her 
neighbors
 are convinced is the 
devil. The  last 10 
minutes of 
the film 
are some of the scari-






Linda Blair's portrayal of a 
possessed teenager will have 
your head spinning. In this 
one, the devil reveals his dark 




 .f .0 
Robert DeNiro stars as Luis 
Safeur (get it Lucifer). It's a 
minor role, but DeNiro's men-
ace is palpable even when he's 
not on screen. Lisa Bonet is 
hot as hell as a vodoo priestess 





Jack Nicholson works his 
black magic on three best 
friends. 
Between  his eyebrows 
and devilish charms, it's no 
wonder they all fall under his 
spell. The 
movie's
 a hilarious 










 figured that's 
close  
enough. 
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 a troubled teen 
a iiu
 
is "discovered-  by Wick IliiIliiI 
Burt Reynolds, while lie's handing 
'at peeks at his 1111111SUT schlong fer 
, to :;.4 Hi in a Reseda disco. 




















Tootle  of the porn t 
The film is les, ;thou( "the life ul
 
a(hi  amen the 











terriers around the players in an 
adult  film who have. formed 
a 
makeshift  and 
definitely dysfunctional 11111111, 
Set 
from  11477 
to 19'43. the 
"Lundy-
 is Imo. 
in' 
old  shakin'  ri 
an 













True -is  Peterson 
-4tatiVrit,r  
After two short plays, 
I lett 
he
 theater entertained. 
PITO,-
'Ionally 
drained and grateful 











The New Play Festwil pre 







 Andy Doub. 
who 














Thu are phenomenal from the 





outhirever  Dove shorts and lzod 
shirts 
The film chronicles a rare chunk of time 
when  
pornography 
bordered  on being legitimate -- an 
idea more 
interesting  than its 
execution.  
The coke 
snorting  is prolific and 
overblown,  






weaknesses  include plotlines 
it Ii 
in, Cllilt(1Xl and characters with 
Fir
 history. 
11ov:ever, the 1110V It' 
delivers on 
most of its promises, largely
 due to 
tIii' strong perbirmances of the main 
actors
 
Itinolds has taken 
blandness when watching 
people have ,ex to new 
heights  His role as a man 
beaten 
(hue!'
 by the changing of 
porn from a 
-.11`SS- 111 genre
 to a dirty video industry is fas-
cinating Julianne
 Moore is darkly believable as 






"rock star- - and the reason for 
buying a ticket is Wahlberg,
 whose life comes 




















Julianne Moore and Mark Wahlberg star in 
New Line Cinema's "Boogie Nights." 
are a treat
 for the 
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Located on the corner of 
S. 10th & William 
 Open 7 days







Fried  Rice. Chow 
Mein  or Slearned Rice  
1 













the  Buttercup 











of liank Sam 
Nlearis anri 
Gloria lerri 
Tulefis  a humorous, all -too -
familiar story.. 
hest  friemi, Vern 









enioes  shoe'. 
mg 
tm 
pectedly, having  his friend in 
his Ii 
burr,
 SS a h 111111 
The play Journeys hack to 
high school rind gradually 
iii 
violet's
 vieeYers to the present 





all to the 
inevitatile 
"a
 hat's happening to 
comer-anour.
 the audience 
can relate 
l'he New Festival con-
tinue, 
Thor-al:iv.  Friday itmil 
:4;ittircia),
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Mandarin 
Szechuan Lunch and 
Dinner 
Bou 
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Sun. Oct. 26 
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JGB  
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Melvin  Seals  Jackie Labranch 
Gloria Jones  Donnie Baldwin 
&Armin Wonters
  Elgin Seals  Peter Harris 
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FISSION TRAIN 
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FREAK SHOW - 
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 decomposing  
can
the no", est 




Art Til ay offer




-opening  of its 
II istone- Wing, 
closed fir the last
 two 
and 















 the Collection 
of W. 
Donald 
Head,  Old 
Grandview  
Ranch"
 and "San Jose: 
A Museum of 
Reflections.  
Photographs
 by Joseph 
Schuett." 
The largest












American  Art. 

















into  three 
thematic 









"Message  and 
Narrative."  It 
explores  the  influence
 
of 



































































walk  into the 
triangle  and 
become  
part
 of the 
artwork












 its evolution 
into the age 
of 
mass communication.
 One artist, 
Tony 
Oursler, uses
 laser disc 
play-
ers, laser discs,
 and video projectors
 
in his pieces. 
In "Underwater







 as a human
 
face onto a 
ceramic egg, 
to bring a 









In another example of the 
muse-
um's ability
 to transform the typical
 




guests are invited to 
become actual
 participants in an 
exhibit




 of Art, 
Culture & 
Technology." 
The 30 -foot -long 
interactive  dis-
play of American
 art, technology and 
culture 
dating from the 1960s to the 
present  highlights each 
decade  in 
word and 
picture  along a chronolog-
ical timeline. 
But what saves the 
timeline  from 
being 
a monotonous list
 of "what -
happened -when" is 
the incorpora-





 consists of a 
comput-
er monitor 







and pad set 
on a 
separate 
pedestal  a few feet
 away 
from the wall. 
Each 
monitor
 displays a 
collage
 of 




image, and a short video 
clip plays. 
Clips include
 JEK's "Ask not
 what 
you can do 
for your country..." 
pas-
sage























 African heats 
will echo the 








Along with the Kekeli
 West 
African Drum and Dance 
Ensemble there will be 11 other 
performances within a one hour 
time span. 
"It was a concert invented 




said San Jose State University 
Music Prof'essor Charlene 
Archibeque "It's 
a quick -paced 





Student performers will he 
sitting on 
stage, in the front row 
and
 in the aisles, ready 
to be 
announced
 by 5e151.7  Alumni 
Larry Hancock, the master of 
ceremonies and artistic admin-
istrator for Opera San -Jose. 
Hancock was asked
 to emcee 
the concert by 
Archibeque.  
"Any 
opportunity  for the 
best
 
of the school to 
show  their 
wares in public is im important 
thing," Hancock said. 
The University Dance 
Theater will perform a tribute 




dance professor Fred Mathews. 
Pete Friedhos,
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 "'l's' iii' 
Madness 
He was the 1997 solo 
conte,t 


















American folk se in go
 conducted 
by Archibeque; a string trio of 























play the music of Mendelsohn
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id' 
the. 

















Room.  The 
ban-
quet 











7:30 p.m. in the 
Concert
 Hall in the  
SJSU 
School
 of Music. 
All  students 
from 
SJSU,  community colleges
 
and high schools are
 welcome to 
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 museum curators 
have made it 
difficult  for visitors to 
find the timeline. Designed
 to be a 
point of 
reference  for the 
"Alternating 
Currents"  exhibit, 
rather 
than
 an exhibit in itself', it 
is 
virtually hidden on the




"Holding  Patterns." 







 of W. 
Donald Iliad,
 thee 












the  lower level 
gallery, images 
of San
 Jose are 
included in 
"San 















reflected  in 
such things as 
office building 
win-
dows  and the 
hoods of 
police  cars. 
It seemed




Jose as a 
metro-
politan city 
poised  to enter
 a new 
century,  but 
the  photographs
 fall 
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campus,
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ONE PLACE AND ALL
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 choose the company
 you want, with 
the wages and 
ben-
efits you
 need, quickly, 
and easily! You'll
 be able to talk 
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or 
serAcee advertised 
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there any guarantee 'mord. The 
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and ofbrings are not 
approved  or 
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